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It is a paper about modern analysis and interpretation on Marxian labour theory 
of value.  
First of all, it is discussed about the concept and theoretical significance of 
labour theory of value in the Marxian economics. It is proved that for Marxian 
economics, the concept of labour value is derived from the Marxian philosophy, 
historical materialism and dialectical materialism. It is the starting point of the 
analyisis of Marxian economics. These discussions are about the essence of the 
Marxian labour theory of value and “quality” of the concept of labor value in that.  
Then, from chapter 4 to chapter 6, it is proved some basic theorems and 
properties of Marxian labour theory of value. These propositions replicate the 
traditional views which Marx suggested in his work. Chapter 4 is on Lieontif 
economics, in which it is supposed there is no joint-production, no fixed capital and 
no non-linear technology. Chapter 5 releases some suppositions. The model built there 
could be with joint-production and fixed capital, but still without non-linear 
technology. The two chapters above are based on the static dual-system model. In 
Chapter 6, it is built a dynamic temporary single system model to describe the labor 
theory of value in a general economics system with joint-production, fixed capital and 
heterogeneous non-linear technology. Of course, a new definition of labour value and 
the concept of MELT are introduced there to prove the validity of the Marxian labour 
theory of value in a economy whose technology set is a general convex cone. These 
three chapters are about the “quantity”character of labor value in Marxian labour 
theory of value. 
At last, chapter 7 gives a formal definition and economic interpretation about 
MELT and value-price equivalent. A principle of equivalence holding in Marxian 
economics is introduced. It is proved that under this principle, the two equals hold 














interpretation and framework to understand the Marx’s price theory on money capital, 
which covers price in the normal commodity market, price in the labor market and the 
one in the asset market. Here I prove that if the price system is understand as a 
structure and relationship among all capitals, even the asset itself has no intrinsic 
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